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Inleiding  
“Wat wil je later worden?” vroeg Moon, mijn Chinese vriendin terwijl we onze noodles naar binnen slurpten. 
Ik woonde net als haar sinds een paar maanden op de veertiende verdieping van de campusflats in Hong 
Kong. “ik heb meerdere banen en ambities in gedachten, CSR manager bij een multinational, oprichten van 
een NGO, documentairemaker, ” zei ik, “ik moet er alleen nog eentje kiezen.” Moon moest een beetje lachen. 
Dat was niet zo gek, want ze giechelde meestal meer dan dat ze praatte. Ik vroeg naar haar ideale baan en ze 
antwoordde in haar toekomstdromen. Ze wilde reizen naar het romantische Europa, van veel vrije tijd 
genieten, en trouwen met een knappe rijke man, het liefst een gelovige Koreaan. Ze liet me een foto zien van 
haar favoriete Koreaanse boyband op haar Iphone. Haar telefoon lag altijd naast haar op tafel als we aten en 
ze liet me dan vaak foto’s of muziekjes horen die ze leuk vond. Ik vroeg haar verder naar een specifieke 
droombaan. Ze antwoordde weer niet op de manier die ik verwachtte: “Ik wil niet alleen maar werken in de 
toekomst, maar mijn persoonlijke geluk vinden is mijn droom,” antwoordde Moon. Eerst dacht ik dat ze mij 
verkeerd begreep. Maar nu denk ik dat ik juist degene was die niet begreep wat ze wilde.  
Tijdens het half jaar dat ik in Hong Kong woonde kwam ik in aanraking met verschillende Chinese 
studenten uit alle delen van het land. We wisselden net als andere studenten uit over wat we wilden worden. 
Regelmatig formuleerden jongeren dromen in plaats van concrete banen die ze ambieerden. Deels is dit te 
verklaren doordat ik voornamelijk studenten sprak die tot een vermogend gedeelte van de bevolking behoren 
en zich deze dromen kunnen permitteren. Toch blijft het opvallend dat de ambities die ze uitspraken 
voornamelijk het eigen geluk als doel hadden. In de eerste instantie vond ik dit niet opmerkelijk omdat het 
niet veel verschilt van mijn westerse studiegenoten. Echter wanneer je deze motieven plaatst in de context 
van Chinese cultuur en tradities dan stuit je op één van de grootste veranderingen van het moderne China: De 
individualisering van de Chinese bevolking. 
De processen van individualisering worden in het maatschappelijke debat veelal in verband gebracht 
met de verwaarlozing van ouderen in ruraal China. Dit wordt gezien als een van de grootste problemen van 
de oudere generatie in China. De zorg die kinderen volgens de confucianistische traditie aan hun ouders 
moeten geven, schiet te kort voor het overgrote deel van de rurale bevolking. Daarnaast wordt als gevolg van 
de eenkindpolitiek een aanzienlijke vergrijzing voorspeld, die de problemen vergroot. Per 1 juli 2013 wil de 
overheid het voor ouderen mogelijk maken hun kinderen aan te klagen wanneer ze niet regelmatig 
langskomen. Met deze scriptie wil ik bijdragen aan het debat over individualisering in relatie tot de zorg voor 
ouderen. Ik ga de processen van individualisering in kaart brengen binnen de familierelaties en hiermee meer 
inzicht bieden in de problematiek van de zorg voor ouderen.  
Naast een maatschappelijk doel draagt deze scriptie bij aan een antropologische discussie. Het 
analyseren van de zorg voor ouderen in ruraal China is in de huidige literatuur hoofdzakelijk volgens 
individualiseringstheorieën met een westerse oorsprong uitgevoerd. De lokale ontwikkelingen worden in 
verband gebracht met algemene theorieën en dragen zo bij aan het debat van individualisering. Mijn 
wetenschappelijke motivatie voor deze scriptie is om aan te sluiten bij het debat van individualisering en om 
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een specifieke toepassing voor de Chinese context aan te dragen. Dit brengt mij tot de volgende 
probleemstelling: In hoeverre is er sprake van individualisering van familierelaties in ruraal China in de 
twintigste eeuw? Ik beantwoord deze vraag door verschillende processen van individualisering in relaties 
tussen familieleden te analyseren. In hoeverre is er sprake van individualisering? En in hoeverre is er geen 
sprake van individualisering?  
In het theoretisch kader zet ik allereerst verschillende methoden van analyse uiteen. Vervolgens 
bespreek ik de definities van individualisering en pas ik deze toe op de Chinese context. Daarna definieer ik 
belangrijke concepten van filiale piëteit en mobiliteit en verantwoord de keuze voor deze concepten. Als 
laatste introduceer ik de periode en de geografische locatie van deze scriptie.  
In het tweede hoofdstuk pas ik de methoden en concepten uit het theoretisch kader toe op de Chinese context. 
Ik start met de situatie aan het begin van de twintigste eeuw en beschrijf vervolgens de politieke transities en 
de veranderingen van familierelaties tot het einde van de maoïstische periode in 1976. Daarna analyseer ik in 
hoeverre er sprake is van individualisering van familierelaties als je kijkt naar mobiliteit, machtsrelaties en 
economische structuur.  
In het derde hoofdstuk vervolg ik deze analyse door dezelfde concepten toe te passen op de Chinese 
context vanaf 1976. Ik bekijk allereerst de politieke transities en vervolg met de veranderingen van 
familierelaties. Tevens sluit ik hier af met een bespreking van individualisering van familierelaties vanaf 
1976. In de conclusie beantwoord ik de hoofdvraag van deze scriptie. Tevens bespreek ik vanuit een 
discussie van mijn bevindingen mogelijke aanknopingspunten voor nader onderzoek.  
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Hoofdstuk 1 Theoretisch kader 
 
1 Inleiding 
Één van de belangrijkste en meest diepgaande veranderingen van Chinese samenleving wordt gekoppeld aan 
individualisering (Yan 2010, Svaverud 2010, Ikels 2006). Dit proces markeert invloedrijke veranderingen 
binnen zowel de private en publieke sfeer. Voorbeelden van de grote veranderingen vinden we bij jongeren 
die kiezen om hun eigen verlangens en dromen na te jagen in plaats van die van hun ouders. Steeds meer 
Chinezen kiezen geen partner die de familie heeft uitgezocht maar trouwen met liefde als motivatie. Tevens 
blijven Chinese jongeren niet meer bij hun ouders wonen, en trekken ze net als miljarden leeftijdsgenoten 
zonder hun familie naar de stad op zoek naar werk. Ten grondslag en tegelijkertijd als gevolg van deze 
ontwikkelingen ligt het proces van individualisering in China.  
In dit theoretisch kader bepaal ik allereerst de perspectieven waarmee ik naar familieprocessen kan 
kijken. Ik identificeer twee perspectieven en bepaal welke elementen van de familierelaties ik ga hanteren 
om individualisering te beschouwen. Als tweede zet ik het concept van individualisering nader uiteen. Door 
op zoek te gaan naar de theoretische kaders waarbinnen individualisering betekenis krijgt wil ik onderzoeken 
hoe het gedefinieerd wordt en binnen welke context deze betekenis geformuleerd wordt. De focus is hierbij 
in hoeverre deze context bepalend is voor de definitie van individualisering. Door deze theorieën toe te 
passen op de Chinese gemeenschap identificeer ik de verschillen en overeenkomsten voor individualisering. 
Als resultaat van deze bevindingen formuleer ik specifieke concepten om individualisering te analyseren in 
de Chinese context. Als derde licht ik het concept van filiale piëteit toe en de manier waarop ik het begrip ga 
gebruiken in mijn analyse. Vervolgens laat ik zien hoe processen van mobiliteit als onderdeel van filiale 
piëteit van belang zijn voor individualisering. Als laatste verantwoord ik de keuze voor mijn focus op ruraal 
China in de twintigste eeuw. Daarnaast leg ik uit wat deze context inhoudt.  
 
1.2 Methoden van analyse: twee perspectieven 
Om te kijken naar individualisering zijn er verschillende perspectieven mogelijk. Individualisering binnen 
familie relaties wordt doorgaans op institutioneel niveau geanalyseerd (Wang 2004:22, Miller 2004:34). Er 
wordt gekeken welke structuren van invloed zijn op het functioneren van het instituut familie. Daarnaast 
wordt er gekeken hoe deze structuren veranderen of constant blijven en welke normen en waarden hierbij 
een rol spelen. De elementen van institutionele analyse die ik ga toepassen zijn de machtsstructuur, de 
economische structuur en de mobiliteit van de familie. Naast het functioneren en veranderen van deze 
structuur bekijk ik de formele en informele wetten van de Chinese gemeenschap.  
Een andere manier van benadering is de focus op de perceptie van het individu. Yan constateert dat 
dit perspectief nog ondervertegenwoordigd is in de literatuur. Dit is opmerkelijk omdat het van groot belang 
is voor het begrijpen van de veranderingen binnen de Chinese familie. Wanneer we familie als een cultureel 
construct benaderen zien we dat de familie als een sociaal noodzakelijke construct functioneert om de 
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verdeling van rechten en plichten van het individu als natuurlijk of rechtvaardig te accepteren. Doordat de 
vader, de sociale rol van vader aanneemt heeft hij binnen het sociale construct van de familie andere rechten 
en plichten dan zijn zoon. En omdat dit binnen de familie gebeurt, wordt dit verschil in macht geaccepteerd 
door de leden. Als de percepties van de functie van de familie veranderen kan dit grote transities met zich 
mee brengen voor de familie als institutie. Deze interafhankelijke relatie demonstreert het belang van analyse 
van het beschrijven van de interne dynamiek van de Chinese familie. Om deze reden zal ik beide 
perspectieven gebruiken in het analyseren van processen van individualisatie.  
 
1.3 Individualisering 
Wanneer we kijken naar theorieën van individualisering, vinden we een grote diversiteit aan theses die dit 
concept uitleggen. Opmerkelijk is dat deze verscheidene uiteenzettingen overeenkomstig zijn door hun 
vergelijkbare context. Binnen de literatuur zijn namelijk de meerderheid van individualiseringstheses 
gebaseerd op de ontwikkelingen in de Westerse samenleving. (Beck & Beck-Gernsheim 2010:8). Ik wil 
kijken in hoeverre deze Westerse context bepalend is voor de definiëring van individualisering en of de 
toepassing in een Chinese context aanpassing verlangt. Door allereerst een definitie van individualisering uit 
een te zetten en vervolgens de afwijkingen en overeenkomsten te bestuderen in de Chinese context, zal ik het 
conceptueel kader van individualisering zo nodig veranderen om het Chinese pad van individualisatie te 
beschrijven. Met deze aangepaste individualiseringsthese introduceer ik op welke indicatoren ik ga focussen 
om individualisering in ruraal China te onderzoeken. 
 
1.3.1 Individualiseringsthese  
De individualiseringsthese van Ulrich Beck en Elisabeth Beck-Gernsheim stelt proces van losraken als 
centraal element van individualisering. Individualisatie betekent hier dat het homogene geheel, door 
differentiatie in gescheiden delen verandert (Beck & Beck-Gernsheim 2010:9). Dit geheel verwijst naar een 
gemeenschap van mensen zoals de Chinese samenleving of een familie en de gescheiden delen zijn de 
individualiserende mensen binnen de gemeenschap. Het gaat dus over het zelf dat in afnemende mate 
ingebed raakt binnen een bepaald sociaal verband.  
Individualisering manifesteert zich op verschillende manieren binnen een samenleving. Zo kan er 
een toenemende acceptatie zijn voor het naleven van individualistische waarden zoals privacy, vrijheid en 
intimiteit. Een ander voorbeeld is dat mensen een groter zelfbewustzijn ontwikkelen en zich minder laten 
leiden door standaard wetten en regels van de gemeenschap. Eigen verantwoordelijkheid wordt een 
belangrijk begrip binnen de samenleving en het streven naar autonomie en eigen geluk een belangrijke 
waarde. Groepsbewustzijn en conventionele rechten en plichten worden tegelijkertijd minder belangrijk 
(Beck & Beck-Gernsheim 2003:16).  
Als onderdeel van de individualiseringsthese formuleren Beck en Beck Gernsheim noodzakelijke 
voorwaarden van individualisering; een stelsel van sociale zekerheid en democratie. De sociale zekerheid die 
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geboden wordt door de samenleving construeert de situatie waarin individuen zich los kunnen maken van 
hun familie. Wanneer individuen niet meer afhankelijk zijn van de zorg en het geld van hun familie, creëert 
dit mogelijkheden om zich los te maken van bestaande sociale categorieën. Het internaliseren van 
democratische waarden geeft mensen de vrijheid nieuwe vormen van collectiviteit en sociale participatie aan 
te gaan. 
 
1.3.2 Toepassing op ruraal China  
Hoewel Beck zijn individualiseringstheorie presenteert als universeel, ben ik niet zeker van deze universele 
positionering. Zijn these is hoofdzakelijk een product van gebeurtenissen uit de westerse geschiedenis. 
Daarnaast is de toepasbaarheid van Beck’s these ambigu in de Chinese context (Yan 2010:17, Thogersen & 
Nianru 2008:13, Svarverud 2010:194). Het resultaat is een complex geheel waarin tegelijkertijd 
overeenkomstige als tegengestelde elementen van individualisering geïdentificeerd worden. Ik zal hieronder 
beide kanten van de toepassing belichten. 
Etnografisch onderzoek toont in samenspraak met de individualiseringsthese ontwikkelingen aan, 
die kenmerkend zijn voor de opkomst van het individu in Chinese gemeenschap. Zo laat Svaverud zien dat in 
toenemende mate legitimering van individualistische verlangens van intimiteit, privacy en vrijheid optreden. 
Hij laat zien dat deze waarden twintig jaar geleden als egoïstisch werden bestempeld, maar nu steeds meer 
geaccepteerd worden in de Chinese gemeenschap. Daarnaast doet een steeds groter bewustzijn voor het zelf 
en eigenverantwoordelijkheid zijn intrede. Hansen en Pang constateren dat Chinezen ondanks ongelijke 
sociale mogelijkheden zichzelf verantwoordelijk stellen voor hun eigen biografie (Hansen en Pang 2010:41). 
Een ander voorbeeld is een verschuiving in de formulering van levensdoelen. Zo streven steeds meer 
Chinezen over het doel om gelukkig te worden. Dit staat in contrast met het collectieve doel om de 
voortzetting van de familie te waarborgen (Baker 1979:25).   
Naast de voorbeelden van verandering van individueel bewustzijn en legitimering van individuele 
verlangens, zijn uitingen hiervan gedocumenteerd. Zo zie je gedragsvormen waarin jongeren zich steeds 
meer buiten de invloedssfeer van de familie bewegen. Pasgetrouwde stellen kiezen ervoor om zonder hun 
ouders een eigen woning te betrekken, of zonder gezin tijdelijk werk te zoeken in de stad. Tevens wordt de 
afnemende zorg voor ouderen in verband gebracht met individualisering.  
Individualisering wordt bovendien geconstateerd als het proces van de transformatie van 
genderverhoudingen. In etnografische studies wordt beschreven dat zowel vrouwen als mannen losraken van 
oude machtsstructuren zoals patriarchale autoriteit (Dube 1996, Miller 2004). Deze voorbeelden laten een 
verandering in machtsrelaties en mobiliteit zien die als individualisering wordt geformuleerd.  
Vanuit de politiek constateer ik een opmerkelijke situatie ten aanzien van individualisering. 
Allereerst is het beleid wat de familierelaties tracht te beïnvloeden ambivalent. Aan de ene kant wordt er 
door de overheid voor individuen de mogelijkheid gecreëerd om los te komen uit bestaande familiestructuren. 
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Aan de andere kant wordt de zorg voor de familie via wetgeving verplicht gesteld en gestimuleerd1. Ten 
tweede zien we dat Becks voorwaarde van sociale zekerheid en democratie in de toepassing op het Chinese 
platteland niet aanwezig zijn zoals Beck deze benoemde. Educatie en gezondheidszorg zijn op het platteland 
in zeer beperkte mate beschikbaar. Daarnaast is werk een individuele verantwoordelijkheid geworden zonder 
voldoende bijstand voor werkelozen of gepensioneerden. De enige mogelijkheid voor jonge rurale Chinezen 
is doorgaans als migrant in de fabrieken tijdelijk werk te zoeken. Door de beperkte keuzevrijheid is volgens 
Hansen en Peng geen sprake van vrijwillig aangaan van nieuwe sociale verbanden en collectivisme. De 
keuzes worden daarentegen gedicteerd door de controle van de overheid. De Chinese overheid biedt 
onvolledige sociale zekerheid en er is geen sprake van een democratisch systeem.  
Nadat ik individualisering allereerst gedefinieerd en vervolgens gecontextualiseerd hebben, is 
zichtbaar welke aspecten belangrijk zijn om te bepalen in welke mate er sprake is van individualisering. 
Individualisering gaat over de manieren waarop het Chinese individu losraakt van de Chinese familie. 
Significante elementen zijn ideologische veranderingen, aangepaste rituelen en gebruiken en transformaties 
van machtsrelaties. Om Becks theorie toe te passen dienen we te zoeken naar een specifiek concept waarop 
de significante elementen van individualisering van Chinese familie relaties toegepast kunnen worden. 
Een overkoepelend concept waarin deze voorbeelden ondergebracht worden is filiale piëteit. Dit concept 
bestudeer ik volgens de institutionele analyse door zowel intergenerationele als patriarchale machtsrelaties, 
economische structuur, mobiliteit en informele wetten te beschouwen in deze scriptie Daarnaast focus ik op 
de individuele percepties van de verschillende elementen van filiale piëteit. In paragraaf 1.4 zet ik nader 
uiteen hoe ik de concepten filiale piëteit en mobiliteit definieer. 
Het volgende significante element voor de analyse van individualisering in China is het politieke 
beleid. Om deze reden zal het politieke beleid een aspect worden van mijn analyse. Ik ga kijken naar de 
plichten van de Chinese burger tegenover de staat die bepalend zijn voor de familiestructuur. Daarnaast 
bestudeer ik de rechten die de Chinese burger had en in hoeverre deze de individualisering van 
familierelaties versterkte.  
 
1.4 Filiale piëteit  
Wanneer we kijken naar individualisering binnen de familie is kinderlijke of filiale piëteit het 
overkoepelende concept om deze processen te analyseren. Voor Chinese families is kinderlijke piëteit de 
basis voor de relatie tussen ouders en kinderen (Ikels 2006:12). De meest kernachtige betekenis van het 
concept kinderlijke piëteit ideografisch weergegeven is het Chinese teken voor het woord Xiao (?) De 
bovenste helft is het karakter Lao wat ‘oud’ of ‘ouderen’ betekent en deze zit bovenop de Zi wat ‘kind’ of 
‘zoon’ betekent. De interpretatie van dit teken omvat net als de definiëring van het concept meerduidige 
betekenissen. Kinderlijke piëteit omvat zowel een set van morele codes die stellen hoe kinderen zich dienen 
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" """"""""""""""""""""
1 een uitgebreide uitleg van de wetgeving wordt in hoofdstuk twee en drie gepresenteerd.  
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te gedragen tegenover ouderen, als een verzameling van allerlei gebruiken. Het concept kent tevens 
verschillende invullingen van deze taken en moraliteit per periode, locatie of soms binnen een familie. 
Omdat filiale piëteit een meerduidig begrip is, hanteer ik piëteit als fluïde concept en bestudeer ik ook in 
hoeverre verschillende invullingen van kinderlijke piëteit invloed hebben, of een gevolg zijn van 
individualisering. Ook bekijk ik processen van individualisering van kinderlijke piëteit aan de hand van een 
institutionele analyse van veranderingen in machtsrelaties, economische structuur, en mobiliteit. In hoeverre 
komen individuen los van bestaande machtsrelaties? Ontstaan er nieuwe vormen van mobiliteit? En welke 
transities zien we binnen de economische structuur van het gezin? 
 
1.5 Mobiliteit  
In 1.2 werd individualisering gedefinieerd als een beweging van losraken van het individu uit bestaande 
sociale structuren. Een manifestatie van dit proces in de familiestructuur wordt gedemonstreerd door 
mobiliteit. Een voorbeeld van toenemende mobiliteit is te constateren wanneer pasgetrouwden stellen niet 
meer bij hun ouders blijven wonen, maar een eigen huishouden stichten. Een ander voorbeeld is de trek van 
rurale jongeren naar de stad op zoek naar werk en een tijdelijke woonplaats. Ik gebruik mobiliteit enerzijds 
om een institutionele transformatie van samenlevingsvormen weer te geven. Daarnaast kijk ik naar 
individuele percepties op mobiliteit in de loop van deze veranderingen.  
 
1.6 Temporale en geografische context in ruraal China  
Individualisering in Ruraal China betreft zowel een omvangrijk geografisch gebied als een complexe 
dynamiek van talrijke individuen. Meer verdieping zou geboden kunnen worden wanneer ik binnen de 
context van een specifiek dorp onderzoek kon doen. De literatuur bevat echter een rijke diversiteit aan 
etnografieën met een geografische spanwijdte van Noord- tot Zuid- en van Oost- naar West-China en te 
weinig specificaties voor de afbakening van een bepaald gebeid. Mijn gegevens zijn gebaseerd op een 
combinatie van deze onderzoeken en hebben daardoor minder specifieke kennis.  
Het tijdspad omvat een periode van ongeveer honderd jaar en betreft dus eveneens een aanzienlijke 
periode. Een nadelig effect van deze keuze is dat ik daardoor met grote stappen door de geschiedenis moet 
gaan. Toch heb ik hiervoor gekozen omdat ik op deze manier de specifieke Chinese context ontwikkeling 
duidelijk weer kan geven. In de specifieke Chinese individualisering worden de politieke omwentelingen van 
deze eeuw als belangrijke oorzaken geformuleerd (Yan 2010:14, Ikels 2006:392). Deze starten bij de eerste 
afwijzingen van de collectieve familie dominantie bij de constitutie van de republiek. Door dit begin in beeld 
te brengen wordt de context van de huidige ontwikkeling duidelijk. 
De periodes van de twintigste eeuw heb ik opgedeeld in drie periodes. Ik begin mijn analyse rond 
1900 tot het einde van het laatste keizerrijk in 1912. De tweede periode begint bij de constitutie van de 
republiek in 1912 en eindigt bij de dood van Mao in 1976. De laatste periode begint vanaf 1976 wanneer 
Deng Xiaoping de macht krijgt en het post maoïstische tijdperk aanbreekt en loopt door tot het heden.  
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1.7 Conclusie  
In dit theoretisch kader heb ik toegewerkt naar een theorie die ik kan toepassen op de etnografische gegevens 
van ruraal China. Ik heb allereerst verschillende perspectieven om veranderingen binnen families te 
bestuderen, geformuleerd. De institutionele analyse focust zich voornamelijk op de familie als instituut 
waarbij de economische structuur, machtsrelaties, formele- en informele weten bestudeerd worden. Het 
tweede perspectief verdiept deze analyse nader door de persoonlijke percepties van individuen te 
identificeren in dit proces. Deze twee perspectieven pas ik in deze scriptie zoveel mogelijk gecombineerd toe.  
Als tweede heb ik individualisering geoperationaliseerd aan de hand van de individualiseringsthese 
van Beck. Individualisering gaat om het losraken en differentiëren van individuen van een bepaalde 
gemeenschap. De belangrijkste voorbeelden zijn de verandering in het bewustzijn en de ideologie van het 
individu die gebaseerd zijn op eigen verantwoordelijkheid en streven naar autonomie. Daarnaast is er sprake 
van legitimering van deze persoonlijke verlangens, verschuiving van machtsrelaties en gedragsnormen. 
Vervolgens heb ik individualisering toegepast op de Chinese context en significante concepten 
geïdentificeerd om individualisering te analyseren. De elementen die specifiek inzicht geven in de Chinese 
context zijn de ideologie en gebruiken van filiale piëteit en het politiek beleid van de Chinese overheid. 
Transities van filiale piëteit demonstreren processen van individualisering in machtsrelaties, economische 
structuur en mobiliteit van de familie. Mobiliteit gaat over de verandering van samenlevingsvormen van 
families en verhuizing van individuele familieleden. Individualisering is hier bijvoorbeeld zichtbaar doordat 
bij verhuizen individuen losraken van de familiestructuur. Na het definiëren van de belangrijke concepten 
heb ik tevens de plaats van mijn onderzoek en de periode uiteengezet. Deze vier stappen brengen mij tot de 
theorieën, perspectieven, en concepten om individualisering te analysering in de twintigste eeuw in ruraal 
China. 
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Hoofdstuk 2 
Individualisering van familierelaties vanaf 1900 tot 1976 
 
2.1 Inleiding 
De eerste meldingen van individualisering zoals uiteengezet in het theoretisch kader, beginnen bij de 
constitutie van de Chinese republiek in 1912. Als tweede wordt, in tegenstelling tot wat men door het 
collectivistisch karakter van het communisme zou vermoeden, uitdrukkelijk het communistisch beleid als 
versterkende factor gezien voor processen van individualisering binnen de familie (Yan 2008:67, Ikels 
2006:14). Deze veranderingen werden verder voorgezet na de openstelling van de economie rond 1978. 
In dit hoofdstuk bespreek ik de politieke en economische tendensen vanaf 1912 tot 1976 en de reacties 
binnen Chinese families op deze transities.  
Allereerst zet ik de situatie van de familie voor de republiek uiteen. Ik analyseer in hoeverre er 
sprake was van individualisering van filiale piëteit. Als tweede bespreek ik de politieke veranderingen die als 
oorzakelijk gezien worden voor individualisering binnen familie relaties. Ik laat zien welke politieke 
besluiten en implicaties van wetten invloed hadden op de transities van filiale piëteit. Als derde ga ik dieper 
in op de reactie van de Chinese burgers op politieke en economische veranderingen. Ik vergelijk de 
invullingen van filiale piëteit en de mate van individualisering met de periode aan het begin van de twintigste 
eeuw. Welke nieuwe invullingen van filiale piëteit deden zich voor en in hoeverre is er sprake van 
continuïteit? Ik besluit dit hoofdstuk door een analyse te geven van de hoedanigheid waarin filiale piëteit 
veranderd is van 1900 tot 1976. Door te kijken naar verandering van machtsrelaties, economische structuur 
en mobiliteit en tendensen van individualisering zet ik de verschillende kanten van individualisering van 
filiale piëteit in de eerste helft van de negentiende eeuw. 
 
2.2 Politieke structuur aan het begin van de twintigste eeuw 
1900 - 1912 markeren de laatste jaren van de Qing dynastie (?). Dit is de laatste keizerlijke dynastie van 
China. De keizers waren allemaal afstammelingen van de Qing familie. De absolute macht lag bij de koning 
maar in rurale context werden de levens van de individuele familieleden hoofdzakelijk bepaald door de 
familie waar de toebehoorden. Deze families betroffen een georganiseerde groep van afstammelingen van 
een bepaalde voorouder (Baker 1979:42). Educatie, werkgelegenheid, landbouwgronden en huwelijk werden 
allemaal door de familie vastgesteld en geregeld.  
 
2.3 Filiale piëteit aan het begin van de twintigste eeuw 
Filiale piëteit krijgt invulling door een set van normen en waarden die stellen hoe kinderen zich tegenover 
hun ouders moeten gedragen. Het volgen van deze principes was onderdeel van de leidende ideologie van 
het begin van de twintigste eeuw. Deze ideologie stelde alle individuele leden van de familie als doel het 
voortzetten van de familie met zoveel mogelijk rijkdom en zonen (Ikels 2006:8). Hoe deze ideologie vorm 
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kreeg zal ik hieronder uiteenzetten door achtereenvolgens mobiliteit, economische organisatie, en 
machtsstructuren van Chinese families te bespreken.  
De ideale situatie om de principes van filiale piëteit uit te dragen werden aan het begin van de 
twintigste eeuw gerealiseerd doordat zonen na het huwelijk bij hun ouders bleven wonen. Deze 
multigenerationele co-residentie was het samenwonen van de ouders met een of meerdere getrouwde zoons 
met echtgenoten en hun kinderen. Deze familie-eenheid wordt als het stamgezin aangeduid. Stamgezinnen 
bestaan dus uit meerdere kerngezinnen. Kerngezinnen worden gevormd door ouders met hun kinderen. 
stamgezin woonde en werkte het hele leven bij elkaar.  
De kinderen konden goed voor de ouderen zorgen, omdat alle leden van de familie bij elkaar 
woonden, na de dood van de ouders werden de filiale obligaties voortgezet door de ouders en andere 
voorouders volgens de gangbare rouwrituelen te eren. De gedenkplaatsen werden vaak in het huis neergezet 
waardoor het ideaal van de samenlevende generaties ook na de dood voortgezet kon worden (Ikels 2006:10). 
Als door de beperkte economische middelen een familie deze mogelijkheid niet kon realiseren, werd in een 
tempel plaats gemaakt voor een gedenkplaats. 
Kenmerkend was dat de beperkte mobiliteit voor individuen uit deze samenlevingsverbanden in 
verband werd gebracht met de vervulling van filiale verplichtingen. Er was zelfs sprake van een 
stigmatisering van individuen die wel uit het huis van hun ouders verhuisden. Het opzetten van je eigen 
huishouden buiten het huis van je ouders werd gezien als het verbreken van de familie eenheid (Miller 
2004:51, Wang 2004:24). Behalve sociale afwijzing werd ook ongeluk van de familie zoals ziektes verklaart 
door het niet samenwonen. De grote meerderheid van de Chinese stamgezinnen voldeed aan dit ideaal en 
woonde aan het begin van de twintigste eeuw met op zijn minste één getrouwd kind (Baker 1979:23). 
De economische structuur van een multigenerationele familie werd gekenmerkt door een gedeeld 
budget en gedeeld inkomen. Alle generaties en gezinnen die samenleefden, deelden alle economische 
eigendommen (Baker 1979:23). Erfrecht ging van vader op zoons waarbij alle zoons evenveel kregen.  
Om voor de familie zoveel mogelijk welvaart te genereren was het beter in een groot gezin samen te blijven. 
Wanneer er veel zonen waren, leidde dit tot verbrokkeling van land tenzij ze als gezinnen samen bleven 
wonen. Tevens kon een uitgebreid gezin makkelijker beschikken over meer arbeidskrachten. De meeste 
collectieve welvaart kon gerealiseerd worden door zo veel mogelijk zonen te krijgen en zo veel mogelijk bij 
elkaar te blijven wonen (Vos 1998:54).  
Filiale piëteit werd via deze economische structuur enerzijds uitgedragen door het streven naar 
zoveel mogelijk rijkdom voor de familie en was anderzijds een middel om intergenerationele reciprociteit te 
harmoniseren. Kinderen konden door aan filiale obligaties te voldoen het evenwicht herstellen wat ontstaan 
was tijdens de opvoeding. De uitwisseling van giften werd op deze wijze in balans gebracht. Indien kinderen 
zich niet aan de filiale verplichtingen hielden, konden de ouders hen onterven.  
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De hiërarchische structuur had een patriarchaal karakter. De vader was het gezinshoofd en de relatie tussen 
de vader en zoon was de belangrijkste relatie van de familie (Yan 2010:7). Vrouwen hadden officieel geen 
inkomsten en eigendom en konden dus ook geen land erven van hun familie. De conjugale relatie was 
relatief onbelangrijk voor het succes van de familie (Baker 1979:) Na het huwelijk van de mannelijke zoon 
van de familie komt de vrouw inwonen bij de ouders. De vrouw krijgt binnen de nieuwe familie de rol van 
ondergeschikte hulp en haar voornaamste taak is het grootbrengen van mannelijke afstammelingen (Wang 
2004:20). Wanneer een vrouw geen zonen kreeg, was dat een legitieme reden om haar uit de familie te zetten, 
ongeacht haar individuele voorkeur. Hier wordt duidelijk dat er andere normen van mobiliteit golden voor 
vrouwen dan mannen. Vrouwen verhuisden naar de familie van de man, en wanneer vrouwen geen 
mannelijk zonen kregen was het de norm dat ze verstoten werd.  
Filiale piëteit laat grote verschillen zien tussen mannen en vrouwen. Ten eerste was filiale piëteit er 
voornamelijk op gericht dat de relatie tussen de vader en de zoons harmonieus verliep. De 
verantwoordelijkheid voor de taken lag bij de mannelijke kinderen. Deze zonen zorgden met hun vrouwen 
voor de fysieke, emotionele en financiële hulp die de ouders van de zoon nodig hadden. Dochters droegen 
tevens bij aan deze zorg totdat ze trouwden en bij de familie van de man gingen wonen.  
Verschillende bronnen brengen het patriarchale karakter in verband met het geloof in het 
voortbestaan van de familie via patrilineaire afstamming (Vos 1998:34:8, Baker 1979:63). Dit betekent dat 
zonen de enigen waren die de familie voort konden zetten. Dit maakt de dominantie van de man binnen de 
structuur van de familie eveneens een middel om het overkoepelende familie doel uit te dragen.  
 
2.4 Filiale piëteit en individualisering  
Bij de toepassing van individualisering op filiale piëteit aan het begin van de twintigste eeuw zijn een aantal 
opvallende conclusies te trekken. Allereerst is zichtbaar hoe het collectieve familie belang boven de wensen 
van de individuele familieleden wordt gewaardeerd. Het individuele belang lijkt net als de eigendommen en 
de woning geïntegreerd met de familie. De Chinese individuen worden gezien als een personificatie van 
voorouders en nazaten van de lijn van afstamming. De voorzetting van de familielijn is dan belangrijker dan 
het leven van de individuele familieleden. Zowel de economische collectiviteit als de patriarchale structuur 
steunen op het overkoepelende familie doel om zoveel mogelijk mannelijke nakomelingen te produceren 
binnen een welvarend en harmonieuze familie. De harmonieuze familie werd als zodanig ervaren wanneer de 
relatie tussen vader en zoons goed was. Om dit collectieve doel na te streven was een van de belangrijkste 
normen om samen te leven met stamgezinnen (Yan 2003:71, Baker 1979:34, Wang 2004:28). Filiale piëteit 
werd als juist ervaren wanneer de alle familieleden van stamgezinnen door een beperkte mobiliteit samen 
bleven wonen.  
Een tweede constatering is de ondergeschiktheid van vrouwen binnen de patriarchale familie 
structuur. Voor vrouwen stopt de filiale plicht bij haar huwelijk. Vrouwen gaan inwonen bij de familie van 
de man, waar zij als ondergeschikte de familie moeten dienen en zonen groot moesten brengen. Ook de 
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relaties die vrouwen hadden met hun schoonmoeder of hun man werden niet als significant gezien voor de 
harmonie van de familie.  
De derde constatering is ondergeschiktheid van de jongere generaties tegenover ouderen. Zonen 
dienden hun ouders te allen tijde te dienen en te verzorgen. De relatie tussen vader en zoon was de kern van 
de familie. De zonen van de stamgezinnen werden verplicht vanuit het principe van intergenerationele 
reciprociteit gebaseerd was. De schuld die ontstaan was tijdens de opvoeding werd terugbetaald via filiale 
obligatie. Daarnaast veroorzaakte het niet volgen van de filiale regels sociale stigmatisering.  
De laatste constatering is de verweving van eigendom met filiale taken. Zonen hebben erfrechten en dochters 
niet. Tegelijkertijd hebben zonen tevens filiale taken en dochters uitsluitend totdat ze trouwen. Daarnaast zijn 
er voorbeelden bekend waarbij de ouders hun kinderen onteigenen omdat ze zich niet naar het filiale ideaal 
gedragen hebben.  
 
2.5 Filiale piëteit en politieke transities vanaf 1913 tot 1976 
Het politieke beleid van de eerste helft van de twintigste eeuw laat zich verdelen in de republiek en de 
maoïstische periode. Ik bespreek allereerst de politieke veranderingen van 1912 tot 1949 die belangrijk zijn 
voor filiale piëteit. Als tweede zet ik invloedrijke politieke transities voor familierelaties vanaf 1949 tot 1976 
uiteen.  
Het ontstaan van de republiek (1912 - 1949) zorgde ervoor dat het systeem van de familie ingrijpend 
veranderde. Het confucianisme werd geassocieerd met het achterblijven van China bij de rest van de wereld 
en voornamelijk van Europa. Kinderlijke piëteit was de onderdrukking van het individu en moest door de 
revolutie van de familie een einde maken aan deze ongelijkwaardige behandeling.  
De wetten die de basis vormden voor de confucianistische ideologie werden afgeschaft en er 
kwamen nieuwe wetten in de vorm van de civiele codex. De civiele codex werd in 1931 ingevoerd om de 
macht van de familie tegen te gaan. De sterke familie verbanden zorgden voor losse groeperingen binnen 
China en werden als nadelig gezien voor de eenheid van het land. Het individu en de vrouw in bijzonder 
moest ook buiten de familie mogelijkheden krijgen zichzelf voor de republiek in plaats van de familie in te 
zetten. Ondanks de hervormingen bleef de patriarchale structuur leidend binnen de familie. De echtgenote 
moest bij de man in komen wonen, en de kinderen kregen de naam van de man. Een grote verandering was 
het verbod op polygamie en de toestemming van zowel de man als de vrouw bij een trouwplechtigheid. 
Voorheen kon er zonder officiële toestemming van de vrouw een huwelijk worden voltrekken. Daarnaast 
werd scheiden mogelijk voor vrouwen op basis van redenen zoals overspel, bigamie verwaarlozing (Yan 
2003:38).  
Hoewel deze wetten werden ingevoerd was de daadwerkelijke toepassing volgens verschillende 
bronnen miniem in de rurale context (Schoppa 2010:41). De overheidsinstanties misten de macht om ze 
daadwerkelijk te implementeren. De wetgeving was bovendien een reflectie van de intelligentsia, een sociaal 
hoge klasse die hun gedachtegoed voornamelijk in de stad verspreidde. Zij woonde in de stad en beïnvloedde 
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de lagere klassen door het bieden van onderwijs en banen aan deze bevolkingsgroep. Op het platteland was 
hier echter geen sprake van en veranderde er weinig.  
Na de culturele revolutie in 1949 werd de verandering van de dominantie van de familie binnen 
organisatorische structuur voortgezet. Voorheen bepaalde de families binnen de dorpen zowel 
gemeenschappelijke als private aangelegenheden. Door de vervanging van de macht van families door de 
macht van de staat, was het mogelijk om als staat zoveel invloed te hebben binnen het private leven van de 
Chinese burger (Yan 2006:4). In de schets van de politieke veranderingen van 1949 - 1976 bespreek ik 
achtereenvolgens de economische hervormingen, het beleid op familie planning en als laatste de wetgeving 
rond migratie.  
De economische hervormingen begonnen in 1950 met de wet op landhervorming. Via deze wet op 
werd alle grond door de staat herverdeeld over alle boeren. Dit was de overgang naar de collectivisatie van 
de landbouw waarbij de staat de eigenaar werd van het land. De collectivisatie stond in schril contrast met 
eeuwenlange traditie van overerving volgens patrilineaire structuur.  
De eerste huwelijkswet kwam tot stand in 1950 met als doel het feodale karakter van het 
familiesysteem tegen te gaan. De huwelijkswet was onderdeel van de campagne om een einde te maken aan 
de dictatuur van de familie (Ikels 2006:88). Er werd aangemoedigd een lijn te trekken tussen het individu en 
de ouders van slechte komaf. De betekenis van slechte komaf in de context van maoïstisch China was een 
familie van grootgrondbezitters. Via de huwelijkswet werd tevens getracht vrouwen meer rechten te geven. 
Er werd vastgesteld dat mannen minstens twintig jaar moeten zijn om te trouwen en vrouwen achttien jaar. 
Tevens was een belangrijke bepaling dat mannen en vrouwen voor de wet gelijke rechten hebben in het 
beheren van bezittingen. Vrouwen waren voor deze wet in China niet gelegitimeerd om bezit te hebben of te 
erven. Decennia nadat de eerste huwelijkswet werd ingevoerd, constateerde de staat dat het beleid 
resulteerde in nalatig gedrag van jongeren in de zorg voor hun ouders. De campagne van de staat veranderde 
en had nu als doel respect en support voor ouderen weer te versterken. Het probleem was dat met name op 
het platteland de overheid niet de zorg voor ouderen op zich kon nemen dus deze taak noodzakelijk door de 
kinderen gedragen moest worden (Ike1s 2006:96).  
De wetgeving rond migratie wordt gekenmerkt door het hukou beleid dat in 1958 werd ingevoerd. 
Dit is een registratie systeem voor stedelingen die hen privileges verleent. Als je bijvoorbeeld een hukou van 
Shanghai krijgt, dan heb je toegang tot banen, educatie, sociale voorzieningen en voedselrantsoenen. Deze 
voorrechten waren niet voor het platteland weggelegd. Enkel kinderen waarvan ten minste één ouder de 
hukou van de stad van geboorte bezat, konden ook een hukou krijgen. Interne migratie van het platteland 
naar de stad, of van de ene naar de andere stad was hierdoor erg moeilijk. Een uitzondering werd gemaakt 
wanneer burgers van de overheid moesten verhuizen. In deze planmatige migratie werden hukou’s voor de 
nieuwe verblijfplaats verstrekt door de overheid (Fan 2002:109). De uitwerking van dit beleid was een 
enorme teruggang in interne migratie. De boeren die wel probeerde naar de stad te trekken, kwamen veelal in 
de illegale sector terecht zonder sociale voorzieningen, een eigen woning of educatie.  
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Het grote verschil met wetten van de republiek en communistisch China ligt in de implementatie van het 
beleid. Ten tijde van de republiek werden de wetten en verspreiding van de ideologie achter deze wetten 
voornamelijk toegepast in urbane context. Bij de introductie van het communisme verplaatste de focus zich 
naar het platteland. De staat trachtte de macht van de families in te perken door de wetten actief uit te voeren. 
De impact van de nieuwe wetten van de overheid waren enorm voor het familie leven van de Chinese burger. 
Niet alleen werd er afbreuk gedaan aan de patriarchale machtsverhouding, maar ook de economische 
structuur van de familie werd zowel door overerving als verdeling van inkomen en bezit. 
 
2.6 Filiale piëteit en transities van familierelaties vanaf 1912 tot 1976 
Sinds de jaren vijftig zijn er in reactie op de politieke veranderingen andere invullingen van filiale piëteit 
opgekomen. In deze paragraaf ga ik dieper in op deze nieuwe situatie door te kijken naar verschuivingen in 
mobiliteit, machtsrelaties en economische organisatie. Ik ga hierbij ook in op de persoonlijke perceptie die 
mensen hebben van filiale piëteit als ideologie en gebruik. In deze perceptie ligt een opmerkelijk verschil. In 
de literatuur zien we twee hoofdstromingen in de hantering van het begrip filiale piëteit.  
De eerste richting houdt vast aan de traditionele filiale gebruiken en vergelijkt deze met de 
uitgangssituatie en formuleert de verandering als een vermindering van filiale piëteit. De tweede richting 
constateert ook een verandering in de gebruiken maar kijkt naar de perceptie van filiale piëteit als een 
dynamisch begrip. De geobserveerde verandering kan hierdoor niet als een vermindering van filiale piëteit 
geclassificeerd worden, maar als een verandering van de perceptie van het concept.  
De confucianistische traditie schreef de filiale obligatie van samenwonen van stamgezinnen voor 
(Wang 2004:31). Het nieuwe politieke beleid veroorzaakte verschillende reacties van de Chinese burgers ten 
aanzien van mobiliteit. De overgrote meerderheid bleef volgens de traditionele manier samenwonen, maar er 
kwamen ook nieuwe vormen op. Zonen besloten om niet na het huwelijk bij hun ouders te blijven, maar een 
eigen huis te stichten. Er ontstonden nieuwe normen rond mobiliteit en filiale piëteit.  
Sinds de jaren vijftig zijn nieuwe vormen van samenleven ontstaan op het Chinese platteland. 
Institutioneel onderzoek geeft ons de schets van de kwantitatieve transitie van samenlevingsvormen. De 
filiale obligatie waarbij pasgetrouwde stellen bij de ouders van de man gaan wonen nam geleidelijk af. In 
toenemende mate kozen Chinese jongeren ervoor om een eigen huishouden te stichten buiten het huis van 
hun ouders. In de onderstaande tabel is de gestaag veranderende structuur van het Chinese gezin af te lezen 
in Zuid China. Ook is deze trend aangetoond in etnografische onderzoeken in andere delen van China (Wang 
2004:21, Zhang 2003:52).  
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Tevens is een transitie zichtbaar van de stigmatisering van mobiliteit (Jing 2004:59). De communistische 
afwijzing van de dominantie van de familie en stimulans om los te komen van de familie wordt als 
invloedrijk gezien op de acceptatie van het verlangen van zonen om een eigen gezin te stichten (Jing 
2004:52). Er werden steeds meer vragen gesteld bij het collectieve doel van de familie. De legitimiteit van de 
macht van de familie werd aan de kaak gesteld. Waarom zouden individuen hun leven wijden aan de 
voortzetting van de familienaam? Welke voordelen bracht dat voor de individuele familieleden? 
Het samenwonen van het stamgezin was voor 1912 de ideale situatie om filiale piëteit uit te dragen. 
Omdat in de loop van het communisme nieuwe samenlevingsvormen gevonden werden, kwamen er ook 
andere uitingen om toch te voldoen aan de ouderenzorg (Jing 2004: 54).  
Maaltijd rotatie was een voorbeeld van een reactie van het kerngezin om de idealen van het 
stamgezin voort te zetten. Kunliu gongyang of maaltijdrotatie (????) betekent het afwisselen van het 
bieden van ondersteuning en voorzien van voeding aan de ouderen. Doordat volwassen kinderen steeds 
vaker een eigen huishouden opzetten in de maoïstisch periode was de maaltijd een belangrijk element 
geworden van kinderlijke piëteit Het was een manier om de zorg voor de ouders te verdelen over de kinderen. 
Wang stelt dat het voorzien in voeding voor ouderen door middel van maaltijdrotatie een nieuwe invulling 
van filiale piëteit is (Wang 2004:17). Een vastgelegd schema stelt bijvoorbeeld dat ouders bij de kinderen 
thuis gaan eten voor een paar dagen per week, een week of meerdere weken voordat ze bij een andere zoon 
en zijn vrouw gaan eten. Deze maaltijd rotaties blijft niet altijd beperkt tot eten. Een mogelijkheid is dat de 
ouders ook tijdelijk inwonen bij hun zoon (Jing 2004:53, Cohen 2005:28). 
De economische structuur van de kernfamilie wordt sterk bepaald door het collectivisatie van de 
landbouw. De staat is de eigenaar van het land en bepaalt de inkomens van alle familieleden. In de 
economische uitwisseling tussen ouders en zonen zien we dat het principe van intergenerationele 
reciprociteit hierdoor minder goed functioneert. Eigendommen die voorheen van de familie waren zijn van 
de staat waardoor giften uitwisseling in toenemende mate van de staat naar de zoons gaat.  
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De twee grootste veranderingen van hiërarchische structuur zien we terug in gender en intergenerationele 
relaties. Cohen constateert een afhankelijke rol van ouders in het gebruik van maaltijdrotatie. Ouders bepalen 
in mindere mate wat ze eten en waar ze wonen. Dit staat in groot contrast tot de functie die de vader van het 
stamgezin voor de republiek had. Hij noemt ze collectieve afhankelijken en daklozen (Cohen 2005:74).  
Miller en Jing verwijzen in hun onderzoek tevens naar de afhankelijkheid van ouderen door maaltijd rotatie. 
Daarnaast demonstreert Jing de stigmatisering van maaltijd rotatie. “Wanneer ouderen door het dorp moeten 
zwerven om gevoed te worden, lacht iedereen hun kinderen uit.” (Jing 2004:59)  
In de functie van maaltijdrotatie is een verschuiving in machtsrelaties te constateren. Een 
harmonieuze familierelatie werd hoofdzakelijk de relatie tussen de zoon en de vader bedoelt. Het contract 
van filiale obligaties heeft als doel de harmonie tussen verschillende broers te stabiliseren in de eerste 
prioriteit. Ook hier zien we de verschuiving waarin de vader in mindere mate het hoofd van de familie is.  
Een tweede verandering is het versterking van de positie van de vrouw. Doordat kernfamilies een eigen 
huishouden stichten wordt de conjugale relatie van groter belang binnen het huis. Er is sprake van 
versterking van de positie van de vrouw door in grotere mate gelijke waardering van het werk, en 
huishoudelijke taken gemeenschappelijk te regelen (Yan 2003:71). 
Tegelijkertijd met het ontstaan van nieuwe samenlevingsvormen blijft ook de normatieve 
connotaties rond de traditionele co-residentie bestaan. Zoals Jing laat zien was er sprake van stigmatisering 
van processen als maaltijdrotatie. In sociale afwijzing is te zien dat de betekenis van filiale piëteit principe 
niet mee verandert is in het discours. In de voorbeelden van Wang is te zien dat maaltijdrotatie niet wordt 
gestigmatiseerd maar de perceptie van filiale piëteit verandert.  
Verschillende definities van macht kunnen ook in een stamgezin spanningen opleveren. Zo beschrijft 
Wang hoe een zoon en een vader niet meer met elkaar praatten, omdat ze beide vanuit de positie van 
gezinshoofd geaccepteerd wilden worden. Deze verschillende percepties van machtsrelaties binnen dezelfde 
families zorgden voor veel disharmonie. 
 
2.7 Transities van filiale piëteit en individualisering vanaf 1912 tot 1976 
Onderhevig aan grote sociale en politieke veranderingen hebben Chinese individuen nieuwe manier 
gevonden om filiale piëteit uit te dragen naar hun ouders. In dit proces zijn een aantal opmerkelijke 
processen te constateren. Allereerst kijk ik naar de processen die als individualisering aan te duiden zijn. Als 
tweede kijk ik naar bewegingen die deze these tegenspreken.  
Kerngezinnen maken zich los van economische, en sociale machtsstructuren door op zichzelf te gaan 
wonen. Men kan beargumenteren dat in deze beweging het individuele bewustzijn belangrijker wordt dan het 
groepsbewustzijn. Tevens is het streven naar autonomie van de zonen groter dan in de situatie van co-
residentie. Er zijn echter eveneens voorbeelden te noemen waarbij er geen sprake is van individualisering. 
De ouders worden in de literatuur in grotere mate als afhankelijk en niet autonoom beschreven (Cohen 
2005:56, Yan 2003:34). De ouderen leven wel alleen, maar zijn zij op deze manier ook meer in staat het 
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eigen geluk na te streven? Bovendien kun je beargumenteren dat er een proces is waarbij het collectieve 
bewustzijn van de familie nu veranderd is naar het collectieve bewustzijn van de familie. In deze scriptie 
richt ik mij echter hoofdzakelijk op de ontwikkelingen van familie relaties en hierin in een proces van 
individualisering te constateren.  
  
2.8 Conclusie  
In dit hoofdstuk heb ik allereerst de politieke situatie en filiale piëteit beschreven rond 1900. Ik heb hierbij 
machtsrelaties, de economische structuur en mobiliteit toegepast in de rurale Chinese context. Ten tweede 
heb ik politieke transities vanaf 1912 tot 1976 uiteengezet. De focus lag op politieke transities die van grote 
invloed zijn op de mate van individualisering van familierelaties. Dit zijn de economische hervormingen, de 
politiek omtrent familieplanning en het migratie beleid. Als derde heb ik de veranderingen van filiale piëteit 
laten zien volgens dezelfde concepten als 1900; machtsrelaties, economische structuur en mobiliteit. Als 
laatste heb ik geanalyseerd in hoeverre er sprake is van individualisering van familie relaties van 1912-1976. 
Deze analyses hebben aangetoond dat er voorbeelden van individualisering te constateren zijn en 
tegelijkertijd ook voorbeelden waarbij individualisering ambivalent is of niet wordt aangetoond. Een 
voorbeeld is het kerngezin dat losraakt van het stamgezin en de vrouw die in toenemende maat los beweegt 
van de patriarchale structuur van de familie. In het complex proces van samenhangende veranderingen van 
politiek beleid, machtsrelaties, mobiliteit en economische structuur constateer ik verschillende manifestaties 
van individualisering. Zo is er bijvoorbeeld een verschuiving zichtbaar waarin de individuele verlangens in 
oplopende mate belangrijker worden van het collectieve familiedoel. Het kerngezin raakt steeds meer los van 
het stamgezin en sticht een eigen huishouden. Daarnaast is het losraken van de vrouw uit te patriarchale 
structuur een proces van individualisering.  
De individualisering van intergenerationele relaties van de familie worden echter ambivalent 
geëvalueerd. Pasgetrouwde stellen stichten een eigen huishouden met het gevolg dat hun ouders alleen 
wonen. Jing en Chen constateren hierdoor een afname van filiale piëteit en geen proces van individualisering. 
De ouderen hebben een toenemende afhankelijke positie en kunnen daarom niet eigen verlangens en idealen 
nastreven. Een andere positie wordt hier verdedigd door Wang. Hij stelt dat er geen vermindering is van 
filiale taken, maar dat de perceptie van filiale piëteit concept verandert. Individualisering wordt in deze 
benadering geconstateerd in de ideologie van filiale piëteit. In het volgende hoofdstuk ga ik verder in op deze 
ambivalentie van intergenerationele relaties. Daarnaast analyseer ik ook andere processen van 
individualisering vanaf 1976.  
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Hoofdstuk 3  
Individualisering van familierelaties vanaf 1976 tot heden 
 
3.1 Inleiding 
In 1976 overleed chairman Mao en kwam Deng Xiaoping aan de macht. Er brak een periode aan van grote 
politieke veranderingen. Dit betekende onder andere de decollectivisatie van de landbouw, toenemende 
interne migratie en openstelling van de economie. Ook wordt deze periode gezien als bepalend gezien voor 
de individualisering binnen China. De transities die binnen de familie sinds de republiek waren ingezet 
werden tegelijkertijd versterkt en namen nieuwe wendingen in dit tijdperk.  
In dit hoofdstuk ga ik een vervolg maken met de analyses van individualisering van het vorige 
hoofdstuk. Allereerst identificeer ik de belangrijkste politieke besluiten en de betekenis van deze besluiten 
voor filiale piëteit in ruraal China. Als tweede bespreek ik hoe veranderingen binnen de familie zich via 
gebruiken van filiale piëteit manifesteren. De centrale vraag is in hoeverre er individualisering te constateren 
is in deze transities vanaf 1976.  
 
3.2 Filiale piëteit en politieke transities vanaf 1976 tot heden 
Tegen het einde van de jaren zeventig was de economische situatie van China achtergesteld in vergelijking 
tot de geïndustrialiseerde landen in het Westen en Azië (Gilley 2010:103). De triomfvoorspellingen van Mao 
waren niet uitgekomen. China had te weinig voedsel om haar bevolking te voeden, kleding was alleen op 
rantsoen en beperkt verkrijgbaar. Er waren niet genoeg huizen om te wonen, ziekenhuizen waren niet 
voldoende ontwikkeld en scholen ontoegankelijk voor de meerderheid van de Chinezen (Teiwes 2010:63).  
In 1978 besloot het partij congres dat de planeconomie geen methode was om de Chinese economie efficiënt 
te laten groeien. Er werd gekozen voor een aantal maatregelen die effect hadden op de Chinese familie. In 
deze paragraaf beperk ik mij tot veranderingen die in de literatuur tot meest invloedrijk voor de Chinese 
familie relaties. De transities laten zich verdelen in economische hervormingen, migratie en familie planning.  
De economische hervormingen van de post maoïstisch China begonnen bij de decollectivisatie van 
de landbouw. Dit proces kwam vanaf 1979 geleidelijk op gang kwam en hield in dat de staat de 
landbouwgronden teruggaf als persoonlijk eigendom aan de boeren. Een grote verandering was dat mannen 
en vrouwen gelijke erfrechten hadden. Mannen en vrouwen bezaten nu beide land. Ook waren in 1900 
landgoederen van verschillende zonen collectief bezit van de samenwonende stamgezinnen. In 1976 waren 
er al verschillende families die in aparte huishoudens samenleefden. Net als de woningen, bleef het land na 
de decollectivisatie gescheiden. Kerngezinnen hadden nu de mogelijkheid om een eigen kapitaal op te 
bouwen, wat losstond van familie-eigendommen. De economische hervormingen omvatten onder meer 
terugtreden van de staat in het verschaffen van de voorzieningen zoals werk en sociale zekerheid. Het zoeken 
van werk, onderwijs en verzorging bij ziekte werd volgens de wet de verantwoordelijkheid van het individu 
(Yan 2003:14). 
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Het politieke beleid tegenover familie planning veranderde ook via een aantal nieuwe wetten. In 1980 werd 
de wet op geboortebeperking ingevoerd. Om de bevolkingsgroei te beperken werd per gezin slechts één kind 
toegestaan. Het houden aan deze regels leverden allerlei administratieve en economische voordelen op. Het 
overtreden van deze regels bracht allerlei boetes en obstructies met zich mee. Deze wet werd later voor het 
platteland versoepeld naar twee kinderen per gezin om genoeg arbeidskrachten te behouden. In 1980 werd de 
huwelijkswet van 1950 aangepast waarin de nadruk kwam te liggen op de versterking van de positie van de 
familie. Een voorbeeld hiervan is dat het zorgen voor je ouders via de wet verplicht werd. Hiermee wilde de 
regering het probleem van het ontbrekende pensioensysteem tegengaan (Cong & Silverstein 2008:612). 
Sinds 1980 zijn er steeds meer wetten bijgekomen om allerlei aspecten van ouderenzorg verplicht te stellen. 
De regering heeft op dit moment het plan om in juli 2013 de wet verder uit te breiden. Naast financiële zorg 
kunnen ouders hun kinderen ook aanklagen wanneer ze niet vaak genoeg op bezoek komen. 
Het politieke beleid tegenover migratie bleef gereguleerd volgens het hukou systeem uit de 
maoïstische periode. In de jaren tachtig kwam de economische liberalisering op gang wat ingrijpende 
veranderingen had voor de samenleving. De opkomst van arbeidsintensieve fabrieken vroeg steeds meer 
goedkope arbeid, die volop aanwezig was op het platteland. Vanuit de regering kwamen er mogelijkheden 
om als boer een tijdelijk verblijf en werkvergunning te krijgen om in fabrieken in de stad te gaan werken. 
Ook werden de regels voor nationale en internationale bedrijven steeds soepeler om rurale werknemers aan 
te nemen. Nog steeds was het niet mogelijk om een hukou te krijgen van een bepaalde stad (Teiwes 
2010:107). Dit betekent in de regel geen recht op sociale zekerheid, educatie of het hebben van een eigen 
huis.  
 
3.3 Filiale piëteit en transities van familierelaties  
Naast de reformerende tendensen van de politieke omwentelingen vertoont ook de uiting en perceptie van 
filiale piëteit verschillende transities vanaf 1976. In deze paragraaf zet ik deze transities uiteen. Allereerst 
bekijk ik verschillende vormen van mobiliteit en samenlevingsvormen. Als tweede bestudeer ik de structuur 
van het stamgezin, vervolgens de betekenis en het uitdragen van filiale taken en als laatste de sociale status 
van ouderen en vrouwen. Aan de hand van deze ontwikkelingen, analyseer ik de mate van individualisering 
van familierelaties. 
Zoals beschreven in hoofdstuk twee, veranderde sinds de jaren vijftig de samenlevingsvormen en de 
stigmatisering van mobiliteit. Na 1976 werden deze veranderingen verder verspreid over China. Er 
ontstonden nieuwe percepties en gebruiken van mobiliteit en filiale piëteit zoals rituele co-residentie en 
filiale contracten. Daarnaast bracht de versoepeling van het hukou beleid een nieuwe vorm van interne 
migratie voort.   
De opkomst van het samenleven met kerngezinnen wordt in maoïstisch China voortgezet en snel 
uitgebreid over heel China (Yang 2003, Miller 2004, Ikels 2006, Hansen & Pang 2008:77). Wang constateert 
dat het ideaal van het multigenerationele huishouden een vergeten herinnering is geworden (Wang 2000: 28). 
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Gegevens uit zijn veldonderzoek in Noord Oost China in de jaren negentig laat zien dat de meerderheid van 
pasgetrouwden koppels in de dorpen het ouderlijk huis weer binnen een jaar verlaten. Het levenslange 
samenwonen van stamgezinnen is veranderd in een symbolische ritueel rond de huwelijksplechtigheid. 
Opmerkelijk is dat ondanks de radicale verandering in samenleven deze traditie niet helemaal verdwijnt. Er 
ontstaat een soort rites des passage in het proces van huishoud formatie (Wang 2000:18). 
De maaltijd rotatie was in maoïstisch China een afspraak om zonder co-residentie de zorg voor de 
ouders eerlijk onder de zonen te verdelen. Na 1980 veranderde de economische situatie compleet, en 
daardoor ook de verdeling van de zorg. Buiten eten, kwamen er nu ook aspecten van eigendom bij kijken. 
Maaltijdrotatie werd onderdeel van de zogenaamde contracten (Miller 2004:56). Miller bespreekt deze 
contracten van Lija in Noord China. Hierbij wordt vastgelegd dat eigendom gelijk verdeeld wordt onder de 
zonen van het stamgezin. De plichten van de dochters werden niet officieel vastgelegd in een contract. In de 
contracten werd gesteld dat alle pasgetrouwden zonen recht hebben op een stuk land voor een huis. 
Daarnaast werd de verdeling van zorg voor de ouders vastgelegd (Miller 2004:55). Het hoofddoel is de 
gelijke distributie van rechten en plichten tussen zoons om conflicten te voorkomen. In die zin is het een 
uitwerking van de principes van filiale piëteit. In de situatie dat de ene broer meer verdient dan de anderen 
wordt er in het openbaar geen ongelijke verdeling gemaakt. Alle broers blijven dezelfde rechten hebben en 
plichten te volbrengen. Ongelijke situaties kan jaloezie creëren en competitie. Dat is de kern van de functie 
van de functie van het contract.  
Vanaf de jaren tachtig ontstond een nieuwe vorm van migratie. Kerngezinnen verhuisden niet alleen 
uit het huis van de stamgezinnen, maar trokken ook zonder het kerngezin naar de stad om werk te vinden. 
Door de tijdelijke verblijfsvergunning van de overheid werd het legaal om naar de stad te verhuizen. 
Daarnaast was er op het platteland weinig werk meer te vinden voor Chinese jongeren. Alhoewel de 
voorzieningen in de stad nog steeds erg ongelijk waren, kwam er een enorme migratiestroom op gang van 
het platteland naar de steden. Er wordt geschat door het nationaal bureau van de statistiek in China dat er in 
2010 tussen de 150 en 200 miljoen interne migranten zijn (Xu 2011:307). Maar door het gebrek aan 
registratie kan het daadwerkelijke getal vele malen hoger liggen. 
Deze migratie stroom vertoont een aantal kenmerken waardoor er onderscheid gemaakt wordt met 
de migratiestromen vóór het houkou beleid. Allereerst betreft het individuen die zonder familie vertrekken en 
verhuist het individu naar plaatsen waar doorgaans geen familie is. Daarnaast is een effect van deze migratie 
dat filiale piëteit niet meer uitgedragen worden volgens de gangbare praktijk. Het zorgen voor de ouders 
werd voornamelijk ingevuld door financiële giften van de zonen of dochters in de stad. (Yan 2008:43).  
Na de decollectivisatie begin jaren tachtig werden de Chinese boeren weer eigenaar van landbouwgrond. 
De landbouwgrond die verdeeld werd, was echter beperkt. Dit resulteerde in de trek van boeren naar de stad 
om economische welvaart te vinden. Door het hukou systeem was deze interne migratie doorgaans tijdelijk, 
en moesten de boeren terug keren naar hun dorp van herkomst. Het effect van deze nieuwe ontwikkelingen 
was dat kinderen in tegenstelling tot hun ouders de mogelijkheid hadden persoonlijk kapitaal op te bouwen. 
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Door deze economische ongelijkheid tussen generaties, ontstaat volgens Guo een probleem bij de 
intergenerationele reciprociteit. Dit principe stelt dat de economische giften en schulden in evenwicht 
moeten zijn tussen relaties. Guo stelt dat kinderen op dit moment in disbalans zijn met hun ouders door het 
communistisch verleden (Guo 2000:227).  
Intergenerationele relaties worden net als in de periode van 1912 - 1976 ambivalente geformuleerd 
in de literatuur. Volgens Chen werden ouderen gemarginaliseerd als gevolg van individualiseringsprocessen 
maoïstisch China. Guo concludeert een overeenkomende proces omdat er met betrekking tot filiale piëteit 
sprake is van een verschuiving van prioriteiten. Doordat veel vrouwen werk buiten de landbouwsector 
hebben moesten vinden, is het problematisch om zowel te werken, kinderen en ouders te verzorgen. In zijn 
onderzoek in Xiaoyangcun laat hij zien dat de eerste prioriteit van het kerngezin de eigen kinderen opvoeden 
is. De tweede prioriteit is geld verdienen en de ouders verzorgen komt op de derde plaats. Guo stelt dat er te 
weinig tijd overblijft om voor de ouderen in de familie te zorgen. 
Jing formuleerde de intergenerationele machtsverschuiving aan de hand van een verandering van de 
perceptie van filiale piëteit. Ook Yan kijkt in zijn benadering naar de transitie van de betekenis filiale taken. 
In 1900 was het dienen van de ouders een overkoepelende term voor de onderwerping van de jongeren 
generaties aan een hun ouders. Yan laat in zijn onderzoek in 1993 zien hoe huidige jongeren filiale piëteit 
formuleren als het bereiken van hun persoonlijke geluk. Het dienen van de ouders wordt bereikt door het 
gelukkig maken van de ouders. En persoonlijke geluk van de kinderen leidt tot het geluk van de ouders. 
Jongeren zijn voldoen volgens deze perceptie aan de filiale taken door het individuele geluk na te streven.  
In de literatuur na 1976 wordt ook een nieuw perspectief toegevoegd aan deze discussie. Ouderen worden 
niet meer als slachtoffers beschreven van de individualisatie van hun kinderen, maar als individualiserende 
actoren die streven naar autonomie en privacy. Zhang en Thogersen & Ni Anru formuleren de positie van de 
ouderen vanuit de autonomie die deze groep gekregen heeft door op zichzelf te wonen. Thogersen & Ni 
Anru concluderen in hun interviews de positieve effecten van het alleen wonen van ouderen. In de Zhang en 
Thogersen & Ni Anru gesprekken met ouderen in Shangdong worden voornamelijk de problemen genoemd 
van co-residentie met stamgezinnen die allemaal in een andere periode zijn opgegroeid. Zhang concludeert 
hetzelfde patroon, maar formuleert de autonome houding van de ouderen als een strategie. Het vragen om 
hulp kan er voor zorgen dat ze een lagere status krijgen. Bovendien hopen ze in tijden van ziekten op veel 
hulp van de kinderen (Zhang 2003:14).  
Een tweede machtsverschuiving is te observeren bij genderverhoudingen. Enerzijds is er de 
eenkindspolitiek die door het ontbreken van een zoon, alle rechten en plichten bij de vrouw neerlegt. Ook 
doet Miller de interessante constatering dat de filiale taken door vrouwen in de ogen van ouders beter 
uitgevoerd worden dan door mannen. In het China van 1900 werden zonen gezien als een bron van 
economische en sociale zekerheid voor later. Ondanks dit geloof constateert Miller meer tevredenheid bij 
ouders met alleen dochters. Ze suggereert dat dochters meer giften geven dan de broers die aan de lokale 
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norm voldoen. Ook helpen vrouwen in de hetzelfde dorp eerder met diensten of werk dan zonen. Daar komt 
bij dat de zorg van dochters meer wordt gewaardeerd dan de zorg van schoondochters.  
Daarentegen kan men uitgaan van de ondersteuning door mannen. Dit geldt niet voor de zorg van 
vrouwen voor hun ouders. Enige zonen en vrouwen worden niet gelimiteerd door contracten maar wel 
gebonden aan regels waar niet over gesproken wordt. De zorg van vrouwen wordt als privé gezien en de zorg 
van mannen is publiek. Filiale taken van zonen worden gebaseerd op culturele normen en overlegd met 
dorpsoudsten, vastgelegd in contracten. Deze filiale taken zijn het onderwerp van publiek debat. De support 
van dochters is niet gespecificeerd, ongedefinieerd en wordt indirect besproken (Miller 200: 37).  
 
3.4 Transities van filiale piëteit en individualisering na 1976 
In deze ontwikkelingen is individualisatie zichtbaar door een aantal processen. Allereerst verbeeldt de 
migratie van de boer naar de fabrieken in de stad een versterkende mate van individualisering. Het individu 
verlaat nu niet alleen de stamfamilie, maar ook het kerngezin door alleen te vertrekken naar de stad. Hier 
wordt dit proces versterkt doordat de jonge mannen en vrouwen in aanraking komen met de sterk 
individualistisch georiënteerde waarden van de stad (Hairong 2003:47).  
Een tweede voorbeeld van individualisering is het losraken van de vrouw uit de patriarchale 
stamfamilie. Door de eenkindpolitiek worden man en vrouw in toenemende mate gelijkwaardig behandeld. 
Bovendien laat Miller zien dat de filiale taken van vrouwen meer gewaardeerd worden dan die van hun 
mannelijke kinderen.  
Een derde voorbeeld is de spanning tussen de autonomie van ouderen en de afhankelijke positie die 
zij toebedeeld krijgen. In het eerste geval zien we een individualisering in het streven en handelen naar 
persoonlijke verlangens. In het tweede geval zien we geen proces individualisering maar een ongeschikte 
positie van de ouderen tegenover hun kinderen. Yan laat ook het derde geval zien dat individualisering 
constateert in de perceptie van filiale piëteit. De betekenis van filiale piëteit wordt aangepast aan de waarden 
van individualisering.  
Ondanks de contradictionele aard van beide begrippen denk ik dat het antwoord van 
individualisering te vinden is in een combinatie van deze drie benaderingen. Het proces van individualisering 
krijgt uiting in een proces van tegengestelde elementen. Doordat ouderen bijvoorbeeld enerzijds meer ruimte 
hebben voor individuele keuzes omdat hun kinderen het huis verlaten nadat ze getrouwd zijn. De andere kant 
is dat dezelfde ouderen ook in toenemende mate afhankelijk worden doordat filiale piëteit onderdruk komt te 
staan. 
 
3.5 Conclusie 
Ik heb in dit hoofdstuk allereerst de politieke transities die van invloed waren op filiale piëteit uiteengezet. 
Dit waren de economische hervormingen van decollectivisatie, en het terugtreden van de overheid in het 
verschaffen van banen en sociale zekerheid. Als tweede werd de eenkindpolitiek en de tweede huwelijkswet 
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uitgelegd. Als laatste werd de houding tegenover mobiliteit via het hukou beleid uiteengezet. In het tweede 
gedeelde van het hoofdstuk heb ik aan de hand van veranderingen van familierelaties laten zien hoe filiale 
piëteit veranderde. Ik heb dit gedaan aan de hand van dezelfde begrippen als in hoofdstuk twee; economische 
structuur, machtsrelaties en mobiliteit.  
Dit hoofdstuk heeft verschillende vormen van individualisering gedemonstreerd. De eerste vorm is 
terug te vinden in de veranderingen van het samenlevingsideaal en interne migratie. Het samenleven van 
stamgezinnen veranderde in een ritueel en het samenwonen met kerngezinnen werd de norm. Filiale piëteit 
werd daardoor via filiale contracten vastgelegd. Daarnaast kwam er een migratie van miljarden Chinezen op 
gang die tijdelijk in de stad werk gingen zoeken. Deze Chinezen konden hun ouders hoofdzakelijk 
economisch onderhouden en raakten los van de structuur van de familie op het platteland.  
In het tweede hoofdstuk werd het losraken van de vrouw uit de patriarchale structuur geconstateerd. 
De veranderingen van genderrollen in filiale piëteit zetten het proces verder voort. De filiale piëteit wordt 
enerzijds meer een verantwoordelijkheid van vrouwen doordat families soms voor alle filiale taken op de 
vrouw moeten steunen als gevolg van de eenkindpolitiek. Er is sprake van een toenemende mate van 
waardering voor de filiale plichten die de dochters uitvoeren in vergelijking tot de zonen. 
De intergenerationele relaties kunnen vanuit verschillende benaderingen geanalyseerd worden. De 
eerste constatering is dat de verschuiving van machtsrelaties een afhankelijke status van ouderen tot gevolg 
heeft. Waar eerst kinderen dienstbaar bij de ouders inwoonden, moeten de ouders nu de huizen van hun 
kinderen langs voor onderdak en eten. De tweede benadering stelt dat het samenwonen van kerngezinnen 
autonomie van ouderen tot gevolgd heeft en dus een vorm van individualisering is. De derde benadering 
constateert een transitie in de perceptie van filiale piëteit. Het doel van de kinderen is nog steeds om te 
ouders dienen, maar dit gebeurd doordat kinderen hun eigen geluk nastreven. Zo reflecteert de perceptie van 
filiale piëteit het proces van collectieve bewustzijn naar het individuele bewustzijn.  
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Hoofdstuk 4 Conclusie 
 
In mijn gesprekken met mijn Chinese vriendinnetje Moon, vertelde ze dat ze het liefste later wilde trouwen 
met een knappe Koreaan. Ze droomde van het ideaal van de vrije liefde en om persoonlijk geluk na te 
streven in haar leven. Een wereld van verschil wanneer ik vroeg naar haar oma. Zij had een hoge functie 
bekleed als communistisch strijdkracht en had haar leven voor de heilstaat van Mao gevochten. Toen ze dat 
mij vertelde dacht ik eerst dat ze een vertaalfout had gemaakt en haar opa bedoelde, maar ik kwam er al snel 
achter dat niet het geval was. “Ja, Ja, Mannen en vrouwen zijn gelijkwaardig voor chairman Mao” vertelde 
ze mij.  
De contexten van beide levens hebben geresulteerd in verschillende wegen van individualisering. 
Maar bij beide is een overeenkomstig proces van differentiatie te zien. Moon maakt zich los haar familie en 
beslist haar eigen toekomst. Moon’s oma maakte zich los van de patriarchale familie structuur.  
Moon en haar oma zijn allebei opgegroeid in de stad, maar de keuzes die ze gemaakt hebben zijn mede 
beïnvloed door ontwikkelingen die ik besproken heb op het platteland.  
In deze scriptie heb ik antwoord gegeven op de vraag: In hoeverre is er sprake van individualisering 
van familierelaties in ruraal China? Ik heb laten zien dat individualisering als concept niet alleen 
institutionele veranderingen meebrengt, maar ook verandering in het discours.  
In het eerste hoofdstuk heb ik de theorie van individualisering aangepast aan de Chinese rurale 
context door de concepten van filiale piëteit en politieke transities te bespreken. Filiale piëteit heb ik 
geanalyseerd aan de hand van de concepten van mobiliteit, economische structuur en machtsrelaties. De 
politieke transities die van grote invloed waren voor de veranderingen van familierelaties zijn economische 
hervormingen, de wetgeving rond familieplanning en het beleid omtrent mobiliteit. In het tweede hoofdstuk 
ik verschillende manifestaties van individualisering geconstateerd in de periode van 1900 tot 1976. In het 
derde hoofdstuk heb ik deze analyse vervolgd in de periode van 1976 tot het heden.  
Door mijn focus op vormen van mobiliteit, machtsrelaties en economische structuur zijn in mijn 
analyse hoofdzakelijk argumenten voor individualisering in de Chinese samenleving naar voren gekomen. 
Dit wil echter niet zeggen dat er geen processen van collectivisering tegelijkertijd gaande kunnen zijn. Ikels 
constateert bijvoorbeeld dat in de laatste decennia een hernieuwde opleving van voorouderverering is 
opgetreden. Verdieping in deze ontwikkeling kan inzicht geven in hoeverre dit een voortzetting is van de 
collectieve traditie van co-residentie en filiale piëteit. Ook Hansen en Pang nuanceren de 
individualiseringsthese in China door het belang van ouders bij huwelijksvoltrekkingen en partnerkeuze te 
benadrukken.  
De eerste belangrijke ontwikkeling is de transformatie van samenlevingsverbanden en mobiliteit. In 
het begin van de twintigste eeuw was het gebruik dat stamgezinnen tijdens het leven samenwoonden. De 
individuele mobiliteit werd sterk beperkt door de machtsstructuur van de familie die de voortzetting van de 
familie beoogde. Tijdens het communisme ontstond nieuwe mobiliteit waarbij pas getrouwde stellen uit het 
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huis van de ouders verhuisden. Na de openstelling van de economie en de versoepeling van het hukou beleid 
kwam een tweede mobiliteit in de vorm van een migratiegolf opgang. Het grote verschil was dat bij interne 
migratie Chinezen zonder gezin of familieleden het dorp verlieten om in de stad werk te vinden. Zowel de 
verhuizing uit het ouderlijk huis, als interne migratie om werk te zoeken in de stad, werden genormaliseerd 
binnen ruraal China.  
De tweede manifestatie van individualisering is terug te vinden in de versterking van de positie van 
de vrouw en het losraken uit de patriarchale structuur. Een voorbeeld hiervan is de grootmoeder van Moon 
die niet als enige doel had om zonen groot te brengen voor de familie, maar ook als legerleiding voor de 
communistische heilstaat ten strijde trok. Deze transitie is tevens waar te nemen in de post maoïstische 
periode. Ten gevolge van de eenkindpolitiek kwamen de filiale taken steeds vaker neer op vrouwen. 
Daarnaast wordt geconstateerd dat de filiale piëteit die vrouwen uitdragen positiever ervaren worden door 
hun ouders in vergelijking tot filiale taken die mannen uitvoeren. 
Als derde heb ik de individualisering van ouderen besproken. Ik heb drie verschillende benaderingen 
uiteengezet die in de twintigste eeuw beschreven worden. In de eerste analyse wordt de teloorgang van filiale 
piëteit en de afhankelijke positie van ouderen geconstateerd. Dit wordt problematisch in de Chinese context 
aangezien de staat niet de middelen heeft om de ouderen te verzorgen op het platteland.  
In de tweede benadering worden de ouderen niet als gedupeerde gepositioneerd, maar wordt het proces van 
individualisering aangetoond. De individualistische waarden van autonomie en privacy worden door de 
ouderen genoemd om de verandering als positief uit te leggen. Ondanks deze positieve connotatie blijft het 
probleem bestaan voor de zorg van ouderen in China.  
Bij de toepassing van de derde benadering krijgen we meer inzicht in de ideologie achter de 
verandering van de gebruiken van filiale piëteit. Ik heb uitgelegd dat wanneer kinderen zich dienstbaar voor 
hun ouders willen opstellen, dit in post maoïstisch China ook uitgedragen wordt door individueel geluk na te 
streven. Deze visie lost tevens het probleem van de zorg voor ouderen niet op, maar maakt de keuzes van de 
kinderen om niet de eerste prioriteit bij de zorg van de ouders te leggen, inzichtelijk. De nieuwe wet van 
filiale piëteit die kinderen concreet verplicht de zorg voor de ouders op zich te nemen is het antwoord van de 
staat op het probleem. Vanaf 1 juli 2013 kunnen ouders hun kinderen aanklagen wanneer ze niet genoeg op 
bezoek komen.  
Ik denk dat het probleem niet alleen ligt aan de beperkte bezoeken die kinderen aan hun ouders 
brengen. Ik denk dat een groot probleem ligt in de verschillende betekenissen die gegeven worden aan 
kinderlijke piëteit en die ik in deze scriptie uiteen heb gezet. De ouders en kinderen zijn allebei opgegroeid 
in andere tijdperken van razendsnelle veranderingen binnen de familie. Zo is voor de jongeren die Yan 
interviewden het bereiken van het eigen geluk de vervulling van de filiale pietëit. Wanneer de kinderen blij 
zijn resulteert dit in gelukkige ouders. Voor sommige ouderen die Zhang interviewde betekent filiale piëteit 
het ten allen tijden dienen en verzorgen van de oudere generaties. Het praten hierover is al beschamend door 
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de afhankelijke relaties die hulpvragen creëert. Deze discrepantie in persoonlijke beleving kan zich uiten in 
disharmonie tussen de generaties en het uitblijven van filiale zorg.  
Om te beoordelen of de filiale piëteit na 1 juli 2013 volgens de perceptie van ouders en kinderen zal 
verbeteren is nader onderzoek nodig. Nieuwe onderzoeken kunnen uitwijzen wat de huidige context van 
China betekent voor het verband tussen individualisering en de verwaarlozing van ouderen. Tevens is nieuw 
onderzoek nodig waarin de focus op een bepaald dorp meer specifieke uitleg kan geven over de complexe 
dynamiek van individualiseringsprocessen in familierelaties. De vraag is in hoeverre de percepties en 
gebruiken van filiale piëteit zich verder kunnen ontwikkelen en waar de oplossing ligt voor de zorg van de 
ouderen in ruraal China. Want alhoewel iedereen in toenemende mate aan zichzelf denkt, wordt er niet voor 
iedereen gezorgd.  
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